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CUMBRES Y PRINCIPALES 
REUNIONES DE LA CEI, 2000
25 de enero
Moscú (Federación Rusa)
Cumbre de los jefes de Estado de los 12 países miembros. El
acuerdo más importante alcanzado prevé la elaboración de un
borrador de programa de seguridad regional destinado a luchar
contra el terrorismo y el extremismo religioso así como la crea-
ción de un centro específico para este fin. Otros acuerdos con-
ciernen la coordinación de las políticas antimonopolistas y de
lucha contra la inmigración ilegal. La cumbre elige al presidente
ruso, Vladímir Putin, presidente de la CEI en lugar de Borís Yeltsin.
23 de mayo
Minsk (Bielarús)
Reunión de los jefes de Estado de los cinco países CEI miem-
bros de la Unión Aduanera (Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhi-
kistán y Federación Rusa). A pesar de su objetivo de convertir la
Unión en sujeto del derecho internacional, los dirigentes no alcan-
zan un acuerdo relativo a la creación de una zona de librecambio.
24 de mayo
Minsk (Bielarús)
Reunión de los jefes de Estado de los seis países CEI
miembros del Tratado de seguridad colectiva de Tashkent
(Armenia, Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán, Federación Rusa y
Tadzhikistán). Acuerdo sobre varios documentos destinados
a desarrollar la cooperación ante la percepción de amenazas
provenientes del terrorismo y extremismo religioso interna-
cionales. Los ministros rusos de Asuntos Exteriores y de
Defensa declaran que, en caso de sentirse amenazado, su
país podría atacar las bases de los talibán en Afganistán.
20 de junio
Moscú (Federación Rusa)
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores que aprueba
la retirada de Tadzhikistán de las fuerzas de pacificación de la CEI
desplegadas desde 1993. Los ministros deciden a su vez prolon-
gar el mandato de las fuerzas presentes en Abjazia (Georgia).
21-22 de junio
Moscú (Federación Rusa)
Cumbre de los jefes de Estado de los 12 países miembros.
Adopción de un acuerdo para la creación de una zona de libre
comercio. Designación (con la abstención de Turkmenistán)
como jefe del centro de lucha antiterrorista, creado en enero de
este año, de Borís Mylnikov, primer vicedirector del departamen-
to del Servico Federal de Seguridad ruso dedicado a la protec-
ción del sistema constitucional y a la lucha contra el terrorismo.
18-19 de agosto
Yalta (Ucrania)
Cumbre de los jefes de Estado que se ha de aplazar por
la catástrofe del submarino ruso Kursk. El presidente Putin
sólo tiene tiempo de entrevistarse con su homólogo georgia-
no, Edouard Chevardnadze, para discutir del conflicto de
Abjazia y con sus homólogos kazajo y tadzhiko, Nursultán
Nazarbáyev y Emomali Rajmónov, para tratar de las incursio-
nes islamistas en Kirguizistán. 
4 de septiembre
Moscú (Federación Rusa)
El ministro ruso de Asuntos Exteriores anuncia oficial-
mente que la Federación Rusa se retira del acuerdo, firmado
en Bishkek en 1992, relativo a la libre circulación de ciudada-
nos de los países CEI. Uzbekistán y Kazajstán habían anuncia-
do la misma decisión a principios del año. Las razones
alegadas son idénticas: la no obligatoriedad de visados favo-
rece el tráfico ilegal de inmigrantes (en particular de Sri
Lanka y Pakistán en el caso de los países centroasiáticos). En
el caso ruso, las razones oficiales se basan más en aspectos
de seguridad, sobre todo desde la guerra en Chechenia, por
la permeabilidad de las fronteras de Georgia, Tadzhikistán y
Uzbekistán. El representante ruso no descarta, sin embargo,
la instauración de acuerdos bilaterales en este ámbito.
6 de septiembre
Moscú (Federación Rusa)
Reunión del Consejo Económico de la CEI. Examen de diver-
sos aspectos de la cooperación, en particular la creación de una
zona de libre cambio. Otros temas tratados son la coordinación
de la política aduanera en el sector del transporte en ferrocarril,
un proyecto de programa interestatal de investigación científica y
las regulaciones provisionales del presupuesto de la CEI.
7-8 de septiembre
Cholpon-Ata (Kirguizistán)
Reunión de ministros del Interior. Acuerdo para luchar
contra el terrorismo internacional y el extremismo religioso.
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Preocupación también por el tráfico de drogas en relación con
la permeabilidad de las fronteras entre los estados de la CEI. 
10 de octubre
Astana (Kazajstán)
Reunión de los cinco estados miembros de la Unión Aduanera
(Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Federación Rusa)
que deciden crear una unión económica euroasiática, que estará
registrada ante la ONU como organización internacional. El meca-
nismo de toma de decisión prevé una mayoría de los 2/3, es decir,
Federación Rusa 40% de los votos, Bielarús y Kazajstán 20% cada
uno, Kirguizistán y Tadzhikistán 10% respectivamente.
11 de octubre
Bishkek (Kirguizistán)
Reunión de los estados miembros del Tratado de seguridad co-
lectiva de Tashkent destinada a desarrollar la integración política y
militar. Decisión, pendiente de ratificación por los parlamentos na-
cionales, de crear una fuerza de intervención rápida para responder
a cualquier amenaza. Preocupación expresada por las incursiones
guerrilleras en territorio de Kirguizistán y Uzbekistán, que los repre-
sentantes centroasiático achacan a la situación de inestabilidad crea-
da en la región del Cáucaso y al activismo de los talibán afganos.
1 de diciembre
Minsk (Bielarús)
Cumbre de los jefes de Estado de 11 de los 12 países miem-
bros (el presidente turkmeno, Saparmurat Niyázov declara que
la agenda del encuentro no le interesa y que prefiere las rela-
ciones bilaterales). Uno de los principales temas de la cumbre
es la financiación del recién creado centro de lucha antiterroris-
ta, así como la lucha contra el blanqueo del dinero.
PRINCIPALES CUMBRES Y REUNIONES 
BILATERALES Y MULTILATERALES DE
ESTADOS DE LA CEI, 2000
16 de marzo
Bakú (Azerbaidzhán)
Azerbaidzhán y Ucrania firman un Tratado de Amistad, Coope-
ración y Asociación, esta última considerada como estratégica.
21 de abril
Tashkent (Uzbekistán)
Cumbre de los jefes de Estado de cuatro países centroasiá-
ticos (Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán). Firma
de un tratado de lucha contra el terrorismo, el extremismo reli-
gioso y la corrupción. Se prevé la celebración futura de otros
encuentros de este tipo.
19 de mayo
Ashgabat (Turkmenistán)
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turkme-
no, Saparmurat Niyázov, firman un acuerdo de cooperación
en el ámbito de la cultura, la ciencia y la educación pública.
15 de junio
Tbilisi (Georgia)
Firma de un acuerdo de cooperación sobre cuestiones de
seguridad por el secretario del Consejo de Seguridad ruso,
Serguéi Ivanov, y su homólogo georgiano, Nugzar Sadzhaya.
Entre otras cosas, la parte rusa reconoce la inviolabilidad de
la integridad territorial de Georgia.
15 de junio
Dushanbé (Tadzhikistán)
El presidente tadzhiko, Emomali Rajmónov, y su homólo-
go uzbeko, Islam Karímov, firman acuerdos de cooperación
bilateral en varios ámbitos.
21 de junio
Moscú (Federación Rusa)
Acuerdo entre el presidente ruso, Putin, y el de Kazajstán,
Nazarbáyev, sobre el uso por parte rusa de la base de prue-
bas espaciales de Baikonur (Kazajstán).
5 de julio
Dushanbé (Tadzhikistán)
Cumbre del grupo Shangai 5 (Federación Rusa, Kazajstán,
Kirguizistán, Tadzhikistán y China). Los jefes de Estado buscan
institucionalizar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo,
el extremismo religioso y el crimen organizado (en particular,
el tráfico de drogas). Siguiendo las líneas de las políticas rusa y
china en la materia (respecto a Chechenia en el primer caso 
y a la minoría uigur en Xinjiang en el segundo), la declaración
conjunta subraya su oposición a cualquier injerencia en los
asuntos internos de otros estados bajo el pretexto de la
defensa de los Derechos Humanos y la protección de las
minorías. Los dirigentes centroasiáticos, por su parte, acusan a
los talibán afganos de propagar el extremismo religioso así
como de diseminar armas y drogas en sus respectivos territo-
rios. Los presidentes chino y ruso subrayan su oposición al
proyecto norteamericano de sistema de defensa antimisiles.
20 de agosto
Bishkek (Kirguizistán)
Reunión de los jefes de Estado de Kazajstán, Kirguizistán,
Tadzhikistán y Uzbekistán con el secretario del Consejo de
Seguridad de la Federación Rusa, Serguéi Ivanov. Los cuatro
presidentes centroasiáticos se declaran dispuestos a coope-
rar en la lucha antiterrorista pero no a proceder a ataques
armados contra estados independientes (en referencia a la
declaración del Gobierno ruso de que atacará a Afganistán
en caso de sentirse amenazado). Los reunidos piden a
Naciones Unidas que preste mayor atención a los problemas
de seguridad en la zona.
7 de septiembre
New York (Estados Unidos)
Con motivo de la Asamblea Plenaria de la ONU del Mile-
nio, los presidentes de los estados miembros del grupo
GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaidzhán,
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Moldova) se reúnen para discutir de la manera de convertir
su grupo en una organización formal.
8 de septiembre
Cholpon-Ata (Kirguizistán)
Firma de un acuerdo de cooperación entre los ministros
de Interior de Kirguizistán y de la Federación Rusa.
22 de septiembre
Ashgabat (Turkmenistán)
El presidente turkmeno, Saparmurat Niyázov, y su homó-
logo uzbeko, Islam Karímov, firman un tratado que define
1.856 km de frontera común.
25-27 de septiembre
Moscú (Federación Rusa)
Armenia y la Federación Rusa firman acuerdos de coope-
ración en materia de información y energía nuclear así como
una declaración de cooperación para el futuro.
28 de septiembre
Bishkek (Kirguizistán)
El presidente kirguizo, Aksar Akáyev, y su homólogo uzbe-
ko, Islam Karímov, firman un acuerdo de cooperación militar.
17 de octubre
Yereván (Armenia)
Armenia y la Federación Rusa firman un acuerdo relativo
a la libre circulación de las personas.
20 de octubre
Sochi (Federación Rusa)
Firma de un acuerdo de cooperación entre los ministros de
Interior de Armenia, Azerbaidzhán, Federación Rusa y Georgia,
para combatir el terrorismo y el tráfico de drogas y de armas.
ACUERDOS DE LA UNIÓN ENTRE 
LA FEDERACIÓN RUSA Y BIELARÚS, 2000
26 de enero
El presidente bielorruso, Alyaksandr Lukashenka, es elegi-
do presidente de la Unión ruso-bielorrusa.
11 de abril
Lukashenka anuncia la creación de una fuerza militar
común con la Federación Rusa.
30 de agosto
Reunión del Consejo de Ministros de la Unión ruso-bielo-
rrusa. Los primeros ministros alcanzan un acuerdo para
empezar a utilizar el rublo como moneda común a partir de
2005.
Fuentes: BBC Monitoring Former Soviet Union; ITAR-TASS World Service;
NUPI - Centre for Rusian Studies; RFE/RL Newsline; 
Le Courrier des Pays de l’Est, Documentation Française.
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